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Key Message 
The	  approach	  of	  the	  VBDC	  to	  link	  with	  decision-­‐makers	  through	  the	  existing	  platforms	  
of	  actors	  in	  VBA	  and	  GWP	  brings	  a	  win-­‐win	  situation	  to	  partners	  at	  the	  regional	  level.	  
Researchers	  should	  not	  only	  define	  the	  needs	  and	  generate	  user-­‐friendly	  outputs	  for	  
decision	  making,	  but	  must	  engage	  in	  continuous	  interactions	  with	  the	  stakeholders	  
throughout	  all	  stages	  of	  the	  VBDC	  research.	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Both	   the	   Volta	   Basin	   Authority	   (VBA)	   and	   Global	   Water	   Partnership	   (GWP)	   have	   stakeholder	  
platforms	  that	   include	  high-­‐level	  decision	  makers	  and	  activists	  from	  the	  public	  and	  private	  sectors	  and	  
civil	   society	   in	   the	   riparian	  countries	  and	   from	  donor	   institutions.	  They	   include	   the	  ECOWAS	  Technical	  
Committee	   of	   Experts,	   African	   Network	   of	   Basin	   Organization	   (ANBO),	   VBA’s	   Council	   of	   Ministers,	  
Experts	   Committee,	   and	   Forum	   of	   Parties.	   Also	   included	   are	   GWP/West	   Africa’s	   Steering	   Committee,	  
Network	   of	   Journalists	   and	   Country	   Water	   Partnerships	   (CWPs).	   Analysis	   of	   these	   networks	   and	  
stakeholders	   shows	   that	   they	   are	   addressing	   issues	   related	   to	   water	   management,	   climate	   change,	  
MDGs	  and	   the	  environment.	  While	   these	   stakeholders	   can	   influence	  policy	  making	   in	   focus	  countries,	  
they	  often	  lack	  the	  scientific	  basis	  to	  motivate	  the	  choice	  of	  alternative	  options.	  	  They	  are	  therefore	  the	  
potential	  next	  users	  of	  the	  expected	  results	  from	  VBDC	  research.	  For	  	  research	  to	  influence	  the	  decision-­‐
making	   process	   in	   the	   Volta	   Basin,	   the	   VBDC	   researchers	   will	   take	   advantage	   of	   these	   consultation	  
platforms	  of	  VBA	  and	  GWP	  to	  disseminate	  best	  practices	  in	  rainwater	  and	  small	  reservoir	  management	  
within	   the	   context	   of	   integrated	  water	   resources	  management	   (IWRM)	   in	   the	  Volta	   basin.	   	  While	   the	  
interaction	  with	  VBDC	  researchers	  provides	  opportunity	  to	  use	  research	  results	  and	  transform	  it	  to	  some	  
outcome	  in	  the	  countries,	  the	  project	  teams	  need	  to	  be	  aware	  of	  challenges	  that	  could	  hamper	  effective	  
stakeholders’	   engagement	   at	   the	   regional	   level.	   	   The	   researchers	   should	   not	   only	   clearly	   define	   the	  
needs	  and	  generate	  user-­‐friendly	  outputs	   for	  decision	  making,	  but	   they	  need	  to	  engage	   in	  continuous	  
interactions	  with	  stakeholders	  throughout	  all	  stages	  of	  the	  VBDC	  research.	  
	  
	  
